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CARTA 
DEL PRESiDENTE 
E L INSTITUTO EMPRESA Y Humanismo, con la creación de esta revis-
ta, da un nuevo paso en su de-
sarrollo. La labor realizada en 
sus trece años de existencia se 
ha plasmado en la consolida-
ció n de un equipo investigador 
estable y en la organización re-
gular de Cursos, Jornadas, 
Reuniones, Seminarios, como 
lugares de encuentro entre 
hombres de empresa, acadé-
micos y representantes de di-
versas profesiones. Los avan-
ces logrados en ideas y conoci-
mientos en el ámbito de los fi-
nes del Instituto, se han ido 
dando a conocer con la edición 
de cuatro series de publicacio-
nes, a las que ahora viene a 
añadirse esta nueva. 
Partimos con una experien-
cia y, lo más importante, con-
tamos con un grupo de perso-
nas que comparten inquietu-
des e ideas, aunque no necesa-
7 
riamente tengan siempre opi-
niones semejantes. Con nues-
tros colaboradores y amigos 
miembros del Instituto, em-
presarios, profesores universi-
tarios e investigadores, todos 
ellos humanistas, nos propo-
nemos dar más proyección ex-
terna a nuestros propósitos de 
promover la cooperación y la 
.creatividad en el entramado 
social, y de capacitar a las per-
sonas, especialmente a los di-
rectivos e intelectuales, para 
afrontar los desafíos económi-
cos, culturales y sociales de los 
tiempos presentes y de los que 
nos VIenen. 
Tenemos la gran satisfac-
ción de ofrecer a nuestra Uni-
versidad y a nuestras empresas 
esta nueva creación con la que, 
en definitiva, esperamos con-
tribuir a la discusión pública 
de las ideas que nos animan. 
Enrique de Sendagorta 

